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RESTES ARQUITECTÒNIQUES D'ÈPOCA ROMANA 
I UN PETIT CONTEXT ESTRATIGRÀFIC TARDO-ANTIC 
TROBATS AL CARRER DE LES ESPENYES (MATARÓ) 
Els antecedents de troballes romanes en aquest sector del casc antic de Mataró 
es remunten al segle XVIII; Baltasar Pi (1) esmenta l'existència d'una conducció 
d'aigües, de considerable tamany, que es trobava, segons el seu testimoni, vers 
la meitat del curs del caner de les Espenyes: Se troban notables minas ò aqueductos, 
en particular una que te la boca à mitgdia à poca distancia del portal de las penas 
tirant à ponent y se encamina à tramontana, feta ab tanta magnificència que ha 
mogut à alguns curiosos à penetraria per arribar al fi de ella (Pellicer 1887, p. 
235; Ribas 1933, p. 4 i 7, n. 20) i més endavant en toma a fer referència, anomenant 
lo gran acueducte d'aygues que te la boca a la meytat de la baixada de las Espeüas 
(Pellicer 1887, p. 272). 
És molt possible que aquesta conducció sigui la mateixa que va ésser trobada 
l'any 1968 durant el descobriment i posterior destrucció de les restes de can Xammar 
(2), que es dirigia precisament vers el carrer de les Espenyes (SAMM 1977, fitxa 
15, p. 22 ss). 
A mitjans d'abril de l'any 1971, a la cantonada del carrer de les Espenyes 
amb el carrer de la Palma, es varen trobar diverses restes arquitectòniques d'època 
romana, amb motiu d'uns rebaixos de terres efectuats per tal d'eixamplar l'esmentat 
carrer (Làm. 1). Per aquesta raó, hi fou realitzada immediatament una excavació 
d'urgència per part de la Secció Arqueològica (Bonamusa 1971, p. 33-34; Clariana 
1976, p. 13-15; SAMM 1977, fitxa 25, p. 37). 
Les estructures trobades consistien en tres compartiments (perpendiculars al 
traçat del carrer), els murs dels quals eren fets amb pedres vistes per la cara plana 
i unides entre si amb opus caementicium (Làm. 2). No es coneixen dades estratigrà-
fiques precises en relació amb aquestes estructures, donat que sembla ésser que 
no es varen trobar materials arqueològics associats a les mateixes. Aquestes estruc-
tures probablement formaven part de les edificacions que varen aparèixer anys més 
tard en fer-se una rasa en el proper carrer de la Palma (Martí-Navarro 1975 A 
i 1975 B, p. 16-20 bis; SAMM 1977, fitxa 27, p. 38-39); cal tenir en compte que 
les ceràmiques més modernes trobades en l'esmentada rasa corresponen a l'Antiguitat 
Tardana. 
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Per tant, sobre la funció i cronologia de les estructures arquitectòniques tro-
bades al carrer de les Espenyes tan sols podem dir que es tracta d'uns murs de 
fonamentació que delimitaven unes dependències de planta quadrangular, consis-
tents en compartiments de petit tamany, de cronologia concreta incerta, però sens 
dubte d'època romana (com ho demostren les seves característiques constructives, 
principalment l'ús de l'opus caementicium) i de finalitat desconeguda. 
EL CONTEXT TARDO-ROMÀ. 
Al sud d'aquestes estructures, i gairebé a l'angle de la cantonada del carrer 
de les Espenyes amb el de la Palma, es va trobar una borsada de materials que 
no es varen poder associar a cap estructura arquitectònica, però que té l'interès 
de poder datar-se en època tardo-romana per la troballa de ceràmiques d'aquesta 
època (juntament amb altres materials residuals d'època anterior), per la qual cosa 
es tracta sens dubte d'un petit context estratigràfic. 
A l'interior d'aquesta borsada es varen trobar alguns materials arqueològics 
d'època romana (3), els més moderns dels quals corresponen a ceràmiques de 
l'Antiguitat Tardana. Donat el seu interès estratigràfic (ja que són les que ens permeten 
datar la formació d'aquest petit context arqueològic) detallem tot seguit aquestes 
darreres ceràmiques (4): 
Sigíl.lata africana A 
1 - Fragment de vora d'un bol, corresponent a la forma Lamboglia 2 c - Hayes 
9 B, n. 24. Producció A 2 (5). Cronologia: segona meitat del segle II i inicis del 
III d. de J.C. (Hayes 1972, p. 37; AAVV 1981, p. 27). Número d'inventari: 10025 
(Làm. 3, núm. 1). 
2 - Fragment de vora d'una tapadora, similar a la forma Hayes 21., Producció 
A 1. Té una engalba semibrillant de bona qualitat, existent solament a la cara externa; 
per aquesta raó podem, malgrat la petitesa del fragment, determinar que correspon 
a una tapadora, podent-se identificar amb la forma Hayes 22 - Lamboglia 19, que 
té una cronologia imprecisa, situable grosso modo al llarg del segle II i potser 
la primera meitat del III d. de J.C. (Hayes 1972, p. 45; AAVV 1981, p. 28). Núm. 
inv.: 10027 (Làm. 3, núm. 2). 
Ceràmica «lucente» o lluent 
3 - Fragment d'una copa de la forma Lamboglia 1/3. Aquesta forma, la més 
representativa i abundantment documentada d'aquesta producció, es data, com la 
seva resta, i a grans trets, en el segle IV (AAVV 1981, p. 5), si bé perdura fins 
al segon quart del segle V com a mínim, com ho testimonien alguns contextos 
estratigràfics, com per exemple el del carrer d'en Vila-roma a Tarragona (TED'A 
1989, p. 176 a 179). Núm. inv.: 10023. 
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Sígil.lata africana D 
4 - Vora i part de la paret d'un plat de la forma Hayes 104 B. Malgrat que 
aquesta forma correspon majoritàriament a la producció D 2 (6), en aquest cas 
cal atribuir-lo a la D 1, degut a les característiques de la seva engalba. Cronologia: 
segona meitat del segle VI (Hayes 1972, p. 166; AAVV 1981, p. 95). Núm. inv.: 
10022 (Làm. 3, núm. 5). 
A Catalunya, aquesta forma es documenta a la Ciutadella de Roses (Alt Empordà), 
al jaciment del Camp de la Gruta, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), i a 
les ciutats de Girona, Barcelona i Tarragona (Jàrrega 1987, p. 342; Jàirega 1991, 
p. 48). 
5 - Vora i part de la paret, corresponent a un plat de la forma Hayes 104 
C. Aquesta forma es data entre la segona meitat del segle VI i un moment indeterminat 
del VII d. de J.C. (Hayes 1972, p. 166; AAVV 1981, p. 95). Núm. inv.: 10021 
(Làm. 3, núm. 6). 
Dos possibles exemplars d'aquesta forma es documenten a Sant Martí d'Em-
púries i a Roses, a l'Alt Empordà; d'altres atribui'bles amb seguretat a la mateixa 
s'han trobat al jaciment de Camp de la Cïruta (Torroella de Montgrí, Baix Em-
pordà), i a Barcelona i Tarragona (Jàrrega 1987, p. 342; Jàrrega 1991, p. 49-50). 
6 - Vora, visera i part de la paret d'un bol que correspon a una variant de 
la forma Hayes 91 B, Producció D 1. Aquesta forma té una datació força àmplia 
entre la segona meitat del segle IV i un moment indeterminat del VÍ d. de J.C. 
(Hayes 1972, p. 144; Hayes 1977; AAVV 1981, p. 106; Tortorella 1987, p. 305). 
Núm. inv.: 10020 (Làm. 3, núm. 3). 
La forma Hayes 91 és una de les més abundantment constatades de la producció; 
concretament, la forma 91 en els seus tipus A i B (no sempre ben diferenciables) 
es troba, a Catalunya, a més de Mataró, a diversos jaciments de les comarques 
de les demarcacions de Girona i Barcelona, a més de Tarragona (7). 
7 - Fragment de base d'un bol amb peu, probablement de la forma Hayes 
99. Produció D 2. Aquest tipus de peu correspon a la segona fase de la producció 
de la sigil.lata africana D, datant-se entre un moment avançat del segon quart del 
segle V i la segona meitat del VI d. de J.C, i arribant potser a inicis del VII d. 
de J.C. (Hayes 1972, p. 155; AAVV 1981, p. 109-110 i 259; Tortorella 1987, p. 
306). Núm. inv.: 10024 (Làm. 3, núm. 4). 
La forma Hayes 99 es troba prou ben constatada a Catalunya, documentant-
se a la Villa de Vilauba (Camós, Pla de l'Estany); a la Ciutadella de Roses i a 
Sant Martí d'Empúries, a l'Alt Empordà; al jaciment del camp de la (jruta (Torroella 
de Montgrí, Baix Empordà); a la partida de Fosses o Clotes d'El Masnou i a can 
Sentromà (Tiana), al Maresme; a la villa de ca la Còrdia (Molins de Rei, Baix 
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Llobregat); al monestir de Sant Cugat del Vallès (Maresme) i les ciutats de Barcelona 
i Tarragona, a més de sengles exemplars al jaciment de l'autopista, a Alella i a 
la Villa de Caputxins (Mataró), ambdós a la comarca del Maresme (Jàrrega 1991, 
p. 71, amb bibliografia anterior). 
Sigil.lata egípcia B 
8 - Bol semicomplet. Forma Hayes 1972, fig. 88 b/c. Pasta de color marró 
clar, tova, de fractura recta; engalba de color vermell amarronat, espès, de super-
fície brunyida i tacte sabonós. Com indica Hayes (1972, p. 398), aquesta forma 
imita la Hayes 93 de la sigil.lata africana D, i es pot datar vers la segona meitat 
del segle V. Creiem que cal no excloure el segle VI, amb la qual cosa es podria 
relacionar cronològicament amb els fragments de sigil.lata africana D trobats en 
aquest mateix context; segons Hayes (1972, p. 399), la producció en si pot da-
tar-se fins al segle VII d. de J.C. Núm. inv.: 10026 (Jàrrega-Clariana, en premsa) 
(Làm. 3, núm. 7). 
Àmfora 
9 - Vora, coll i nanses. Forma Keay LVI B. Les parets exteriors són cobertes 
amb una engalba de color groc pàl·lid. Núm. inv.: 10029. Keay (1984, vol. II, p. 
658), al seu estudi sobre les àmfores tardo-romanes a Catalunya, fa un breu esment 
d'aquesta peça (Làm. 3, núm. 8). 
A Catalunya, la forma Keay LVI és present a Sant Martí d'Empúries, a la 
factoria de la Ciutadella de Roses, al monestir de Sant Cugat del Vallès i a diferents 
llocs de les ciutats de Barcelona i Tarragona (Keay 1984, p. 293 a 296); el tipus 
B, el més abundantment documentat, és present a tots aquests indrets. Aquesta forma 
amfòrica es considera, a jutjar per les seves característiques físiques, produïda a 
la zona de Tunis, i es data entre la segona meitat del segle V i un moment indeterminat 
del VI d. de J.C. (Keay 1984, p. 294 i 298). 
10 - Cos semicomplet d'àmfora africana, al qual li manca la part superior 
(és a dir, la vora, el coll i les nanses). Presenta una engalba de color ocre clar, 
ben conservada. Podria correspondre al fragment anterior, malgrat que no ho sabem 
amb seguretat a causa de no conèixer cap punt d'unió amb el mateix; també podria 
correspondre a una altra forma, com les XXVII, XXXV y XXXVI de la tipologia 
de Keay. Totes aquestes formes són de procedència tunisenca, i es daten a partir 
del segon quart del segle V (la datació inicial de la Keay LVI és, com hem vist 
abans, una mica més tardana, i la de la XXVII és, potser, una mica anterior) i 
al llarg de la centúria següent (Keay 1984, p. 224, 235, 240 i 245). Núm. inv.: 
10028 (Làm. 3, núm. 9). 
La cronologia de les ceràmiques tardo-romanes trobades a l'esmentada borsada 
es situa dins el segle VI. El fragment d'àmfora de la forma Keay LVI es data 
a partir de mitjans del segle V, però els fragments de les formes Hayes 104 B 
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i, principalment, 104 C de la sigil.lata africana D permeten determinar que el conjunt 
no pot ésser anterior al segle VI, i correspon probablement a la segona meitat del 
mateix. 
És força destacable la presència de l'exemplar de sigil.lata egípcia, únic fins 
ara a Catalunya, deixant de banda un possible exemplar d'Els Vinyets (Vila-rodona, 
Alt Camp, Tarragona; peça inèdita). El relatiu bon estat d'aquesta peça i dels fragments 
amfòrics ens fa suposar que la seva deposició al lloc de la troballa no pogué ésser 
gaire posterior al moment de la utilització d'aquestes ceràmiques, la qual cosa constitueix 
un element més que ens permet situar la data de formació de la borsada en el 
segle VI. 
CONCLUSIONS. 
Encara que la informació que ens ha arribat sobre les característiques de la 
troballa és poc concreta, la borsada en qüestió deu correspondre a un context ar-
queològic format durant l'Antiguitat Tardana; és possible que correspongui a un 
abocador d'escombraries o potser millor (donat la presència significativa de mate-
rials residuals) de terres. Sigui com sigui, aquest petit context té l'interès de pro-
porcionar-nos alguna informació sobre els darrers temps d'existència de la ciutat 
romana d'Iluro/Alarona. 
Tanmateix, sobre les estructures arquitectòniques trobades a aquest indret ja 
hem dit que no podem determinar ni la seva funció ni la cronologia concreta, malgrat 
que és segur que són d'època romana, per la qual cosa constitueixen una aportació 
al coneixement de l'urbanisme de l'antiga ciutat ú'Iluro/Alarona. 
Ramon Jàrrega i Domínguez 
Joan-Francesc Clariana i Roig 
NOTES. 
1.- PI, Baltasar. Breu resumen de la Antiguitat y noblesa de la ciutat de Mataró, segons 
còpia del 1737 que va treure Antonio Suner, i que va ésser recollida per Pellicer (1887, 
p. 235). 
2.- Sobre el jaciment de can Xammar, veure un recull d'estudis a AAVV 1990, amb la 
bibliografia anterior. 
3.- Vegeu l'inventari al final d'aquest treball. 
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4.- Tanmateix, incloem també al catàleg dos fragments de sigil.lata africana de cronologia 
alt-imperial. 
5.- Seguim la identificació proposada a VAtlante ( A A W 1981, p. 19), segons la qual 
corresponen a la producció A 1 aquells exemplars que tenen una engalba espessa i 
brillant, i a la A 2 els que la tenen de menor qualitat i de tonalitat mat; les peces 
de característiques intermitges s'inclouen en la producció A 1/2. 
6.- Seguim la diferenciació establerta a VAtlante {kPC^V 1981, p. 78) per a la sigil.lata 
africana D a partir de les característiques de la seva engalba, segons la qual es consideren 
dins de la producció Dl aquells exemplars que presenten una engalba de tonalitat mat, 
i a la D2 els que la tenen espessa i més o menys brillant; les peces de característiques 
intermitges entre aquestes dues s'atribueixen a la producció D 1/2. 
7.- Veure un llistat d'aquests jaciments a JÀRREGA 1991, p. 62. 
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INVENTARI DEL MATERIAL EXHUMAT AL CARRER DE LES ESPENYES 
(MATARÓ) L'ANY 1971 (SECTOR BORSADA A L'ANGLE DE LA CANTONADA 
AMB EL CARRER DE LA PALMA). Aquest materials no s'inclouen en el catàleg. 
MATERIALS QUANTITAT 
Ceràmiques fínes 
Ceràmica campaniana B 1 
Sigil.lata gàl.lica 2 
Sigil.lata africana A (informes) 3 
Sigil.lata africana D (informes) 4 
Llànties 
Llàntia de disc 1 
Ceràmica ibèrica 
Un fragment de vora i un d'amorf 2 
Ceràmica comuna 
Fragment de coll d'olpe 1 
Vora de tapadora 1 
Fragment de plat de bora bífida 1 
Ceràmica comuna indeterminada 53 
Ceràmica polimentada de cocció reductora 1 
Ceràmica de cuina 21 
Àmfores 
Àmfora itàlica 3 
Coll d'àmfora de forma indeterminada 1 
Tap d'àmfora 1 
Fragments de nanses d'àmfora de forma indeterminada 4 
Àmfora romana indeterminada 41 
Vidre 
Fragments indeterminats 11 
Material metàl·lic 
Claus de ferro 6 
Escòria de ferro 1 
Escòria de bronze 5 
42 
Materials constructius 
Fragments de tègules (amb vores) 6 
Fragments de tégules (sense vores) 13 
Imbrices 18 
Fragments de bipedals 2 
Opus signinum 1 
Estuc de calç 1 
Fragments de plaques de marbre 3 
Fragments de plaques de pissarra 1 
Material lític 
Pedra de polir 1 
Fauna 
Dents d'animals 1 
Ossos diversos 20 
Petxines 5 
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Làm. 1 - El cercle amb trama indica la situació dels vestigis del c/ Espenyes. 
44 
Làm. 2 - Detall dels vestigis trobats al carrer Espenyes. Dibuix: R. Lleonart. 
45 
Làm. 3 - Materials trobats dins la borsada del carrer Espenyes. 
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